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Comunicació visual i aprenentatge artístic. Presentació 
Teresa Duran* 
 
Aquest número monogràfic de la revista Temps d’Educació ha estat preparat i compi-
lat des del Departament de l’Educació Visual i Plàstica - Comunicació Audiovisual, de 
la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. D’alguna ma-
nera, aquests articles haurien de contribuir a fer un balanç expositiu dels neguits i 
inquietuds i reflexions que els professors d’aquest departament comparteixen en la 
seva tasca quotidiana docent i/o investigadora, i fins i tot de lleure. I potser els seus 
neguits i inquietuds poden arribar a ser compartits per molts pedagogs i educadors 
d’avui, tant si es dediquen a la didàctica artística com a l’ensenyament en general. 
Es fa cada cop més evident que estem presenciant una mutació del lloc que ocu-
pa la imatge dins la cultura contemporània, que no solament es pot constatar pel 
creixement constant dels missatges visuals que rebem, sinó també i sobretot per la 
multiplicitat de suports i àmbits on aquests es manifesten i entrecreuen. De fet, seria 
impossible considerar el nostre grau de culturització sense tenir en compte la transi-
ció efectuada dins la nostra societat vers una cultura postmoderna predominant-
ment urbana i visual que ha fet sorgir una concentració inabastable d’imatges com-
plexes, variables i fugaces, en contínua transformació i proliferació.  
Les persones continuem interactuant permanentment amb el nostre entorn, pe-
rò aquesta manera de relacionar-nos amb l’entorn s’ha transformat radicalment en 
uns pocs decennis. La manera humana d’aprendre i comunicar-se ha adquirit nous 
graus de sofisticació i artifici tecnològic que han dut a anomenar la nostra època 
com l’era de la comunicació i a la nostra civilització com la de la cultura de la imatge. 
Observem l’immens potencial comunicatiu i persuasiu de les pantalles. Obser-
vem l’ús d’aquesta persuasió per part d’unes tècniques i suports ben publicitats, que 
no solament ajuden a divulgar els nous productes industrials i comercials competint 
entre si, sinó que també s’utilitzen per convèncer i imposar noves conductes socials, 
estratègies polítiques i hàbits culturals. Observem el desconcert –i a vegades la im-
potència– dels educadors més inquiets davant el magma de conceptes que cal as-
sumir per plantejar-se una didàctica renovada que, sense perdre de vista les arrels, 
sigui capaç d’integrar les noves orientacions que des del discurs artístic malden per 
imposar-se. Tot això faria vàlida la necessitat de contemplar nous àmbits educatius o, 
dit d’altra manera, de regenerar i eixamplar la manera educativa d’interpretar i pro-
duir una cultura visual des de l’òptica de l’ensenyament i l’aprenentatge artístic 
imposada per la nostra quotidianitat docent. I això és el que hem volgut fer des 
d’aquestes pàgines, amb unes aportacions tan humils com vulgueu, però sinceres. 
                                                                            
(*) Aquest text porta una signatura, com a persona que ha coordinat els textos, però és fruit del treball 
d’un grup de professores i professors del Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica - Co-
municació Audiovisual, de la Facultat de Formació del Professorat (UB): Emma Bosch, Sílvia Burset, Jau-
me Duran, Teresa Duran, Enric Mas, Begonya Samit, Lydia Sánchez i Rosa Tarruella. 
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Passem doncs de les intencions als fets. Aquestes pàgines neixen des de la cons-
tatació que un dels pocs avantatges que pot tenir un professor universitari és el de 
poder compartir la docència i la recerca amb gent que és del tot semblant a ell, en 
estudis i en tasques. Mentre que un professor de plàstica en un institut treballa gene-
ralment sol, o potser aïllat de la resta, a la universitat, si bé el contingut i la forma de 
la tasca docent podria ser equivalent, almenys pot ser compartida i debatuda amb 
els col·legues del mateix departament, aportant cadascú la seva pròpia línia de re-
cerca, i fent-la esdevenir complementària a la recerca i tasca docent dels altres pro-
fessors o a la que es du a terme des d’altres institucions o entitats educatives amb les 
quals manté una bona relació d’intercanvi.  
A l’equip que ha redactat aquests articles això ens plau. És un equip incipient, on 
la majoria dels seus membres romanen encara perduts en aquella penosa escala de 
Jacob de les acreditacions universitàries, tan dificultoses d’obtenir des del camp de 
les humanitats. Al nostre departament conviuen dues àrees, la de Didàctica de 
l’Expressió Visual i Plàstica i la de Comunicació Audiovisual, que en altres latituds no 
solament es mantenen separades sinó que formen part de facultats ben distants 
entre si. La nostra convivència contínua ens ha fet adonar de les inèrcies i expectati-
ves que es produeixen en un i l’altre camp d’estudis i dels possibles nexes que es 
podrien mantenir entre elles. 
L’investigador britànic Andrew Hart1 ens deia: «Caldrà contemplar la nova infor-
mació digital i les tecnologies de la comunicació com quelcom més que una senzilla 
font d’informació, o com una eina per a l’escriptura, o com un mitjà per a la interac-
ció i intercanvi en xarxa [...] Mentre l’educació artística pot aportar molt a l’educació 
dels mitjans audiovisuals de la imatge comunicativa donada la seva preocupació per 
les formes i processos visuals, l’educació dels mitjans pot contribuir a l’educació 
artística pel seu interès en els entorns socioeconòmics i sobre la seva aplicació en la 
pedagogia crítica». 
Ens sembla que aquest és un dels grans reptes de l’ensenyament i aprenentatge 
artístic. Consisteix en acceptar que l’educació estètica s’ha de comprendre com una 
manera singular de pensar, saber i actuar, com una cultura, que la pràctica de les arts, 
de totes les arts visuals –des del primer al novè art–, incloent-hi tots aquells artefac-
tes que la tecnologia fa assequibles i quotidians, ja no és ni pot ser una aptitud, sinó 
una actitud, sobretot si coincidim amb Hans Robert Jauss2 en entendre que 
l’experiència de la possibilitat d’obtenir experiències és estètica en ella mateixa.  
Com passar, doncs, dels tradicionals requeriments, que des dels temaris adminis-
tratius, es fan a l’educació artística, de cara a l’adquisició d’unes competències apti-
tudinals, vers l’adquisició d’unes competències actitudinals basades en la reflexió, 
l’experimentació i la transferència de coneixements?  
Nosaltres hem decidit fer-ho poquet a poquet, pas a pas, de manera que periòdi-
cament puguem anar fent balanç d’allò que en cercles polítics s’anomena l’estat de 
la qüestió, sense cap afany de pontificar, sinó d’exposar públicament les nostres 
                                                                            
(1) Art and Media Education in the Age of Digital Reproduction. Conferència efectuada a la Universitat de 
València (juny, 2000). 
(2) Jauss, H.R. (1972) Pequeña apología de la experiencia estética. Barcelona, Paidós, ICE de la UAB, 2002. 
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inquietuds mitjançant una raonada i raonable voluntat d’amplificar o qüestionar allò 
que s’ha vist i fet el darrer any. Som molt conscients que exposar en públic és arris-
cat, tota exposició ho és, però n’assumirem el risc, ja sigui per poder millor detectar i 
anticipar els errors de les nostres recerques, ja sigui per poder resoldre’n creativa-
ment les incògnites. 
Així doncs, hem pensat que aquest número monogràfic de Temps d’Educació que 
teniu entre les mans es podria conformar en tres blocs o àmbits, i un epíleg:  
— Un primer bloc, amb articles que contribueixin a situar el lector o lectora dins el 
marc epistemològic on s’inclou la nostra recerca. Aquest bloc s’inicia amb un ar-
ticle de Lydia Sánchez, encaminat a ubicar l’estudi de l’aprenentatge dels signes 
visuals, i més especialment de la imatge, que constitueix l’eix i motor de les nos-
tres investigacions, dins el context de les aportacions fetes des de les diferents 
teories de la comunicació. El segueix un text redactat per Teresa Duran, on s’hi 
exposa la trajectòria i evolució històrica que ha seguit l’aprenentatge artístic i 
s’hi apunten alguns dels reptes que aquest aprenentatge planteja actualment 
amb la incorporació de l’anomenada cultura visual. També, seguint un fil narra-
tiu historiogràfic, tanca el bloc un article fet per Jaume Duran en col·laboració 
amb Teresa Duran, sobre el naixement, l’evolució i les característiques formals 
del cinema, el còmic i la il·lustració, arts ben actives dins la cultura visual dels in-
fants i sorprenentment oblidades en els programes docents. 
— Un segon bloc, on es puguin contemplar aquelles experiències didàctiques i, 
consegüentment investigadores, dutes a terme en el context dels diferents ni-
vells dels ensenyaments reglats. Begonya Samit s’interessa per allò que de més 
innovador aportà a l’experimentació i l’aprenentatge artístic la qualificada esco-
la de la Bauhaus a l’inici del segle passat i per allò que, d’aquells mestres i tallers 
gràfics, roman encara avui en diferents centres i escoles especialitzades barce-
lonines. Silvia Burset s’interessa per la manera com es comuniquen entre si els 
adolescents de l’Ensenyança Secundària Obligatòria, especialment des de l’ús 
icònic que fan dels seus blogs, recerca que li permet endinsar-se tant en les ca-
racterístiques d’aquests missatges com en les consegüents repercussions cogni-
tives entre els seus emissors. Enric Mas ens fa partícips de la seva experiència 
com a artista invitat dins un programa municipal d’educació artística en centres 
d’Educació Primaria al barri barceloní de la Ribera on, mitjançant l’ús de la foto-
grafia, es perseguia obtenir una rellevant experiència artística entre els infants 
de vuit i nou anys. I tanca el cicle d’aquestes experiències educatives el treball 
d’Emma Bosch, efectuat amb els alumnes dels ensenyaments de mestre de la 
nostra Facultat, on l’objecte d’estudi és el llibre il·lustrat a fi de promoure la in-
corporació d’aquests dins l’espai docent reglat, pel fet que actualment constitui-
rien valuoses eines comunicatives d’una gran qualitat, assequibilitat i incidència 
en l’aprenentatge estètic. 
— Un tercer bloc, on han estat convidades a participar algunes de les entitats pú-
bliques que contribueixen a l’educació estètica dels infants. Per atzar, o més avi-
at per voluntat recíproca, alguns membres del nostre departament mantenen 
bones relacions amb museus i xarxes de televisió, entitats evidentment preocu-
pades per l’aprenentatge estètic dels infants i agents principalíssims de la cultu-
ra visual infantil. Són articles més breus i força més personals, tal com se’ls va 
encarregar i demanar, que vénen encapçalats pel de Manuel Barrios, director i 
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realitzador del programa Una mà de contes, que ha obtingut enguany el premi 
Nacional de la Generalitat de Catalunya, i el d’una de les guionistes d’aquest 
programa, Eulàlia Carrillo, que exposa els interrogants que els planteja la seva 
tasca quotidiana. Tanca el bloc un article de Teresa González, responsable del 
departament pedagògic del Museu Nacional d’Art de Catalunya, on és fàcil ob-
servar fins a quin punt hi ha confluència entre les pràctiques educatives dels 
museus i les pràctiques educatives dels centres escolars. 
— I hi ha també un petit epíleg, a càrrec de Rosa Tarruella, en forma de comentari 
bibliogràfic, que reflecteix la praxi quotidiana de lectura que qualsevol educa-
dor practica amb assiduïtat a fi de mantenir-se informat i amatent a les experi-
ències alienes, als seus coneixements i representacions. 
Esperem que aquests treballs ajudin a configurar un horitzó d’expectatives on 
s’hi puguin aplegar moltes més persones que les aquí citades, a fi de poder continuar 
intercanviant experiències sobre el món de la imatge, la comunicació i 
l’aprenentatge. 
 
 
